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ABSTRAK
Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan memerlukan berbagai upaya untuk
menyeimbangkan daya dukung lingkungan perkotaan. Ruang terbuka hijau memiliki
peran penting dalam struktur perkotaan. Pemenuhan kebutuhan ruang terbuka hijau di
Samarinda belum mencapai target. Idealnya, dari 717,4 km persegi kawasan Samarinda
yang menjadi Ruang Terbuka Hijau mencapai 30 persen. Tapi sekarang hanya ada 6
persen. Keberadaan taman kota di Kecamatan Palaran sangat penting, tidak hanya
sebagai ruang terbuka hijau tetapi juga untuk mewadahi kegiatan rekreasi masyarakat
Palaran dan sekitarnya. Dalam perencanaan kota, ruang terbuka hijau sering dianggap
sebagai elemen pendukung pembentukan Smart City. Di kota-kota besar, permasalahan
lingkungan tidak mudah diatasi, seperti pencemaran udara, air dan tanah. Edukasi
terkait pelestarian alam penting dilakukan oleh Pemerintah Kota. Masyarakat Kota
Samarinda membutuhkan edukasi tentang pelestarian alam, khususnya pencemaran
lingkungan. Ruang terbuka hijau publik selain sebagai tempat untuk melakukan
kegiatan masyarakat yang ditujukan untuk umum, juga merupakan fungsi fisik, kegiatan
sosial budaya, pendidikan, ekonomi, dan estetika. Dengan pemanfaatan kawasan RTH
sebagai Taman Pendidikan untuk pembelajaran sebagai tempat melakukan kegiatan
pembelajaran berbasis lingkungan, memahami karakteristik lingkungan, memahami
konsep lingkungan di Kota Samarinda dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya
pendidikan untuk kelestarian lingkungan serta dapat memenuhi kebutuhan ruang
terbuka hijau Kota Samarinda.
Kata Kunci: Ruang terbuka hijau, Smart City, Taman Edukasi, Lingkungan
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ABSTRACT
Sustainable urban development requires various efforts to balance the carrying
capacity of the urban environment. Green open space has an important role in urban
structures. Fulfilling the need for green open space in Samarinda has not yet reached
the target. Ideally, from the 717.4 sq km Samarinda area, which becomes Green Open
Space reaches 30 percent. But there are now only 6 percent. The existence of a city park
in Palaran District is very important, not only as a green open space but also to
accommodate the recreational activities of the people of Palaran. In urban planning,
green open space is often considered as a supporting element for the formation of a
Smart City. In big cities, environmental problems are not easy to overcome, such as air,
water and soil pollution. Education related to nature conservation is important to be
carried out by the City Government. The people of Samarinda City need an education
about nature conservation, especially for environmental pollution. Public green open
space, apart from being a place to carry out community activities aimed at the public, is
also a physical function, social and cultural activity, education, economy, and
aesthetics. With the use of the Public Green Open Space area as an Educational Park
for learning as a place to carry out environmental-based learning activities,
understanding environmental characteristics, understanding environmental concepts in
Samarinda City can make people aware of the importance of education for
environmental sustainability for the community.
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